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Id Modo de
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo Predecesoras
1 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACCESO EN EL
MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - COMUNIDAD LA PURIA DEL
DEPARTAMENTO DE CHOCO - COLOMBIA
115 días lun 01/02/16 sáb 18/06/16 $8.970.400
2  FASE DE INICIO 0 días lun 01/02/16 lun 01/02/16 $0
3  •Acta de inicio 0 días lun 01/02/16 lun 01/02/16 $0
4  FASE DE PLANEACION 29 días lun 01/02/16 vie 04/03/16 $304.800
5  •Reunion de integrantes y conformacion de grupo de trabajo de grado 0 días lun 01/02/16 lun 01/02/16 $0 3
6  •Exposicion de ideas de titulos de trabajo 7 días lun 01/02/16 lun 08/02/16 $67.200 5
7  •Definiciòn de propuesta de titulo de proyecto (tutoria) 1 día mar 09/02/16 mar 09/02/16 $8.000 6
8  •Preparacion y documentacion del anteproyecto 15 días mié 10/02/16 vie 26/02/16 $220.000 7
9  •Sustentacion anteproyecto 1 día sáb 27/02/16 sáb 27/02/16 $9.600 8
10  •Entrega de documento anteproyecto 0 días vie 04/03/16 vie 04/03/16 $0 8FC+6 días
11  FASE EJECUCION 99 días mié 10/02/16 jue 09/06/16 $8.400.000
12  •Recopilacion de informacion 5 días lun 29/02/16 vie 04/03/16 $40.000 9
13  •Visita al sitio objetivo del trabajo de grado 3 días lun 11/04/16 mié 13/04/16 $4.024.000 12FC+29 días
14  •Identificacion de los Riesgos y escenarios 8 días sáb 05/03/16 lun 14/03/16 $192.000 12
15  •Analissis cuantitativo y caulitativo 30 días jue 14/04/16 jue 19/05/16 $720.000 13
16  •Elaboracion de documento. 99 días mié 10/02/16 jue 09/06/16 $3.376.000 7
17  •Elaboracion de presentacion. 6 días jue 02/06/16 jue 09/06/16 $48.000 16FC-6 días
18  FASE DE MONITOREO Y CONTROL 80 días vie 04/03/16 vie 10/06/16 $256.000
19  •Respuestas a los Analisis 16 días vie 20/05/16 jue 09/06/16 $128.000 13;14;15
20  •Planes de Accion 16 días vie 20/05/16 jue 09/06/16 $128.000 13;14;15
21  •Tutorias al de avance del proyecto 14 días vie 04/03/16 vie 10/06/16 $0 12CC+4 días
22  FASE DE CIERRE 1 día sáb 18/06/16 sáb 18/06/16 $9.600
23  •Sustentacion 1 día sáb 18/06/16 sáb 18/06/16 $9.600 19FC+6 días;20FC+6 días;16FC+6 días;21FC+6 días
24  •Entrega del documento 0 días sáb 18/06/16 sáb 18/06/16 $0 19;20;16;23;21
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Proyecto: Cronograma proyecto
Fecha: vie 10/06/16
